





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Nebezpečí při skladování a potrubní přepravě hutních plynů
Cíle práce:
Cílem práce je specifikovat nebezpečí vyplývající ze skladování a přepravy hutních plynů, analyzovat
rizika konkrétního hutního provozu a doporučit havarijní postup pro zásah JPO při likvidaci havárie
spojené s únikem hutních plynů.
Charakteristika práce:
Identifikace specifik nebezpečí skladování a přepravy hutních plynů
Legislativní požadavky pro skladování a potrubní přepravu hutních plynů
Analýza rizika hutního komplexu Energetika Třinec, a.s. a Třinecké železárny, a.s.
Doporučený havarijní postup pro zásah JPO při likvidaci havárie spojené s únikem hutních plynů.
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